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专家包乐史( Leonard Blussé) 对本次会议给予
高度赞誉，他强调了利用田野调查方法研究捕
鱼、行船为生的水上人群的历史、私人海上贸易
史等海疆史研究面向的重要性。与会者普遍认
为，清政府在面对错综复杂的世界形势时并未
消极无为，而是不断探索海疆治理的可行性方
略，因此我们应该客观地看待清代海疆政策的
进步性及局限性。
闭幕式上，王日根教授对会议进行了全面
系统的总结，认为此次会议上形成的诸多共识，
不仅对海疆史、海洋史、边疆史研究具有重要的
参考价值，而且对当下海疆管理、海权维护、
“海上丝绸之路”建设亦具有重要的借鉴意义。
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